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WARFARE, POPULATION MEASURES 
AMONG 17 RESOLUTIONS PASSED 
BY MODEL UN AT UNIVERSITY
MISSOULA--
Resolutions concerning bacterial and chemical warfare and world population problems 
were among 17 passed during the sixth annual Montana Model United Nations (MMUN) Saturday at 
the University of Montana.
The MMUN General Assembly's approval of the measures came after the resolutions were 
passed in committee hearings Thursday and Friday for the assembly's consideration during the 
concluding session of the MMUN meeting on Saturday.
The General Assembly, which included 343 students from 19 Montana high schools, who 
represented 55 nations during the MMUN, was headed by three University students--David N. 
Ottolino, Bridger, the MMUN Secretary General; James C. Kilbourne, Billings, MMUN President, 
and Leroy F. Berven, Missoula, chairman of the MMUN Economic and Social Council.
Ottolino, Kilbourne and Berven said the following five resolutions were considered "most 
important" among the 17 passed by the MMUN General Assembly:
The Middle East situation--There must be an immediate Israeli withdrawal to the pre- 
1967 military boundaries and Jeruselum must be made an open city.
Chemical and Bacteriological Weapons--All United Nations members shall ban the produc­
tion and use of chemical and bacteriological weapons.
International Aid in Cases of Natural Disaster--The MMUN established a committee to 
administer aid to nations struck by natural disasters. Each nation would contribute 1 per 
cent of its total national income to finance the program.
Problems of World Population Growth--The MMUN established a population commission to 
make available birth control programs to developing nations.
more
Definition of the Term "Aggression"--The term was defined by the MMUN as military in­
vasion, economic or military aid or both to nations judged to be aggressors, and infringement 
on the rights or sovereignty of a nation through political intimidation.
High school students participating in the 1971 MMUN at the University of Montana 
included:
BOULDER--Mary Kresge, Dean Ovitt, Karen Pocha, Mike Riley, Cindy Leu, Bill Ramey,
Linda Komarniski, Lloyd Street, Jody Franchi, Gretchen Van Dyke, Gail Franchi, Floy 
Saxbury, Pat Ford, Mary Keating, Leo McCauley.
BOZEMAN--Bonnie Randall, Terry Johnson, Debbie Engbretson, Cheryl LeProwse, Andy Elting, 
Megan Bennett, Stevia Miller, Kelly Ingals, Jay Plum, Jerry Lockie, Gail Butcher, Carol 
Sandstrom, Denise Karinen, Mitch Olson, Celinda Lake.
BUTTE--Butte Central High School, Doug Harrington, Janet IVulf, Colleen Lavelle, Mary 
Beth Stimatz, Tim Redfern, Dam Sharon, Dan Carlson, Jim O'Neill, Ted Williams, Sue Murphy, 
Kathy Foley; Butte Public High School, Greg Kautz, Ken Latsch, Greg Robischon, Diane Peiss, 
M i k e  Curnow, Carol Kirby, Paul Weatherly, Lori Salo, David Davis, Susan McKenzie, Barbara 
Capp, Vickie VanVliet, Jill Ost, Mary Mulcahy.
CHESTER--Janet Landrigan, Wally Howery, Doug Buffington, Kathy Manley, Kevin Brady,
Rich McCrea, Max McClue, Trudy Laas.
COLUMBIA FALL5--Greg Taylor, Jane Whirry, Don Hawkins, Debbie Crow, Dave Pemble, Debbie 
Taylor, Leslie Carter, Doug Wren, Mike Archibald, Kris Briggle, Charles Franklin, Steve 
Temple, Carol Allen, Barb Schrock, Marcia Kortum, Dave Leach.
FLORENCE--Mary Jane Warner, Bobbi Koch, Jeff Langton, Joanne Mikesell, Joan Haley,
Jim Senrud, Chris Dix, Arnold Vernon, Joyce Smith.
FROID--Kathleen Phair, Jim Murray, Jim Royan, Patty O'Toole, Beth Rudolph, Nancy Rayan, 
Jan Reuter .
GERALDINE Marshall Larsen, Mike Larsen, Bob Byrd, Colleen Evans, Caro Thompson, Tom 
Little, Bob Farmer, Patricia Steinbacker, Diane Miller, Loren Spurgeon, Julie Patterson,
Mike Murphy, Jim Rowland, Ric Anderson, Bemie Boutilier, Mike Owen, Patricia Dostal,
Kari Quigley, Regina Joyce.
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GLASGOW--Joyce Knoff, Linda Walby, Terry Saunders, Diana Johnson, Clay Cornwell, Mary 
Tlansen, Larry Watson, Mary Gray, Jenny Bell, Steve He Hand, Julie Ames, Wade Clowes, Owen 
Gard, Jill Loomer, Ron Botkin, Jeanine Moffarth, Cheryl Kravik, Virgilio Bomtempo, Andy 
Chadwiek, Tana Bailey, Dawn Pidwerbecki, Don Derriberri, Paul Crowe, Jane Potz.
MISSOULA--Hellgate High School, Bob Hudson, Ian Christopherson, Larry Witwer, Terri 
Berg, Cindy Edwards, Jerry Price, Dare Clubb, Craig Sampson, Page Goode, Tom Dunton, Meg 
Norman, Wally Burt, Sam Taylor, John Blanchette, Sue Hubble, Coreen Cooney, Janet Meyers, 
Gordon MacDonald, Tom Bulman, Laurie Pengeully, Andrea Bessac, Jean Carter, Karen Hansen, 
Richard King, Robin Jackson, Tom Burt, Steve Sutherland, Tracy Blakeslee, A1 Warner, Tim 
Schwartz, Brooks Goode, Sarah Hansen, Dave Beaufait, Norman Halverson, Bob Sentman, Mike 
Hornick, Jan Hulla, Mark Christensen, Shauna McCarthy, Debbie Anderson; Sacred Heart Academy, 
Peggy McKenna, Laurie McKinnon, Mary Ann Aguayo, Dawn Merritt, Sheryl Small, Denise McCarthy, 
Marilyn Rollins, Dinah Marceau, Karen Kougioulis, Laurie Banaugh, Mary Moran, Sherlene 
Mazza, Annemarie Cipolato, Bobby Robertson, Linda Hummel, Terri Warford, Colleen Dowdall,
Joan Miller, Cathy Bukovatz, Anita Gasperino, La Dona Jensen; Sentinel High School, Rica 
Garrison, Judy Parock, Diane Richlie, Robert Stanford, Polly Shannon, Kathy Hayden, Karen 
Hoffard, Suzan Haines, Mary Larson, Debbie Lamb, Kathy Sullivan, Kathy Kriechbaum, Anne Van 
Camp, Nick Carter, Debby Parock, Sarah Maclay, Ginny Murphy, Hank Overturf,-Steve Dahlstrom, 
Toya Amundsen, Marj Jewell, Dennis Droulliard, Marcia McNamee, Deanna Raisl, Dick Richardson, 
Greg Marchildon, Brad Wright, Sherman Lohn, Kris Kiely, Les Anzjon, Doug Fry, Dean Thomson, 
Colin Hardy, Leonard Ramsey, Joanne Locke, Bill Schottelkorb, Peggy Johnson, Ed Hogan, Roxi 
Schmidt.
POLSON--Sherry Carter, Joe Gill, Tony Gill, Cameron Smith, Vivian Clatterbuck, Shelley 
Wolf, Vince Devlin, Kris Sears, Ruth Ann Oberlitner.
SEELEY LAKE--Dione Kendall, Lois Seaman, Kelly Hart, Beth Busch, Scot Hart, Hal Shuts, 
Jean Matthew, Teresa Garland, Julie Gerhke, Arlyss Vagg, Janet Matthew, Dan Hamilton, Terry 
Engdahl, Barbara Copenhauer, Debbie Foley, Gary Soelter, Susan Brewer, Mike Richards, Lee 
Skaw, Laurie Tergue, Sue Copenhaver, Debbie Sheets, Mark Mace, Brian Johnson, John Lapka,
Mary Anders, Karen Styler, Kirk Mace, Gina Mace.
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SHEPHERD--Marcia Thompson, Linda Peery, Susan Giesick, Monica Bengtson, Janyce Coombs, 
Diane Hastings.
STEVENSVILLE--Gregg Wallace, Mark Adam, Robby Touse, Kim Warburbop, <Jim 'Gl^vadence,
Dawn Clatworthy, Becky Brown, Susan Roth, Linda Street, Machelle Barrington, Toni Fillmore, 
Deana Cessna, Patty Vernon, Patty Lang, Martie Scothorn, Kerry Maier, Susan Rhein.
ST. IGNATIUS--Laurie Frey, Jo Harris, Mike Leishman, Kathy Phillips, Paula Udall,
Marry Jane Vanhaverbeke, Susan Morton, Cliff Morgan, Valorie Pierce, Julie Roseleip, Doyle 
Dormaier, Doug Meyers, Ann Gariepy, Jan Leishman, Janet Bailey, Val Jensen, Terry McCollum, 
Gordon Schliep, Steve York, Kim Mikkelsen, Ricky Rollins, Mike York, Sandy Gunlock, Nancy 
FJey, David Seery, Ed Zerbst, Greg Smith, Wes Morgan, Mike Pedersen, Moraine Roderick, Michael 
McPerson, Cynthia Harriman, Debbie Ridder, Greg Johnson.
SUPERIOR--John Spangler, Nita Erickson, Brett Moats, Bill Smith, Carol Johnson.
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